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,,,": .lli~ L6pcz I'vKIIJc::, (v~m;zo,.lrI), 
toda a, ]os'~il1dios encontcados en el lugar pOlO 
los cllfjui~tadoces. Mas, estudiancl9 ja fac_ 
tura ,:: la's'" t:en"Jencias pictóricas y eseu] tural es 
de algü~ai pj,ezas que oiltuye en distintas es-
eava~iones practicadas por mí en el occiden-
te, Jl,egué a concluir que varias cultura.~ per_ 
fe~t~Ulente :dif~~encjadas se operaron en nues-
tro suelo,. 'Entre otras eOlias, Ilc pOllido esta-
blecel' queJos estados de Mérida, Trujillo, 
Lara i -Y" aracu J e~tuvieron coujuntamente 
llabif~dos por un' pueblo de cultura mucho 
más aváÍlzaJa de la encontrada nlJí por los es-
pañoles. ,"La' cerámica de estos hombres es 
Je un acabado perfecto. Sus vaSJ)lu sUlltua_ 
rlas estaban exornadas de unos di.bujos Je lí-
neas purÍsimas, re veJadoras Je un gusto ar-
tístico muy avanzado, Como pintura no co-
nozco naJa que la supere en América. En 
el sólo territorio elel estado Lara, he podido 
localizar tres culturas Jistilltas, valiénc1o!l1c 
de estudios comparativos. 
En Barillas tengo seüaJadn ulla illf1uencia 
mayoide, etc. 
N ue6"tro.~ etJ1óJ ogos se han contentado 80-
lamelltc Con la liugi.iístic:l para establecer sus 
clasiEcacjones; yo pretendo ,indicar el Cfl~ 
cimieuto de la cerámica como coad}'lHlante 
poderoso en .los casos doudc se tiellen voca-
bulario-.\" y como úllico factor para :lque1Jnli 
corrientes nlliquitnJas 'Illtes de 1498. 




EL J1UC\'0 Gobierno de Venezuela 11a datlo tma feliz oportunidad a UI1 11ílcleo de f\·tista~' jÓYClleS para 911(' UCliít'lI {'OH inJcrclIJellcia en 
el dNarrollo (le] arte y la cultura 
nac,ionales. 
Pintores, eM'ultares, mlísjeas y escritores 
orientan hoy día Jos destinos culturales y ar-
tísticos de la nación OEciaJmente se le.~ Ila 
reconocido la competencia y prepnxación téc-
nica para intervenir en tojo asunto relnc(o-
nado con 1ns manifestaclones del nde. 
'Es así. como vemos ell la Dirección de 
Cultura y BeHas Artes n un pintor: Luis 
López Mélldez; en la Illspecforía de Bellas 
Artes a otro pintor: Manuel Cabré, La Es~ 
n!!±S' ..... '? 
cuela de Artes ~~st!cas la dirige- el pintor 
y crÍtico de arte, Antonio E. Motlsanto; la 
de Música, el compositor Vicente Emilio 
Sojo. La Biblioteca Nacional ha sido entre-
garla para su reorganización y dirección al es-
('t"itor Em'ique lanc~lrH·t, y, ~Ij, .mce-Iliva~ 
mente, tanto en las cátedras como en la ad-
ministración de los Institutos de Arte se ob-
serva el ediGcante ejemplo (le la confi::wza 
que el Gobierno (lerosita en sus artlli'tas, 
quienes están empeñadoil en dnrle una nueva 
orientación y una verdadera difusión a las 
actividades artísticall, 
Es interesante anotar que la actuaclon de 
este grupo de arti~tas no es reciente, sino 
que le precede Ulla silenciosa y honrada la-
bur que 11a venido dCllarroll~ndose tesouera· 
mente, sin haber reciIlido, sino basta hace 
llOeo, el estímulo o!icinl. 
Datan 8US actividndes desde el momento 
en que se organizaron en el ftCírculo de 
Be 11 as Al." tes». sociedad que contaba 
en su seno Ll mayoría de los nrtistas que se 
interesaban por las tellencla.~ renovadoras 
Jel arte. 
Junto ti una acti va labor y disciplina, 
mantuvierO!l una actitud de crítica y de OPO-
81Clon al vicio Jel academicismo imperante 
en las escuelas de arte. Contaba este Circu-
lo con valore.~ destacados del arte y ]:u le-
tras: Rómulo Gallegos, Julio y Enri{jue 
Planchart, Leopoldo Garci:l MaldonaJo, 
Leo1\cio Mnrtínez, }'et'nando P:lZ Ca~tillo, 
F c.-1erico Bramh, Miguel Caravaño, Eduar-
Jo Pecchio, Enrique de Jos Ríos, Armando 
Reverón, Mercedes Pácz Pumar, Francisco 
Sállchez, Manuel Cabré, Antonio EJmundo 
y Bernardo Monsanto, José M. Betancourt 
y otros que en el campo de la literatura, la 
música y las artes plásticas lograban lUnovar 
la . , CXpl'CSlOIl. 
Este grupo propicia hoy dí:l, COII un ver~ 
5 
Olco.-Visla d(: CUflyrd. Ll.lis L6pc: Méndcz. (vencwl.mo) 
daJel'o sentiJo de rcspollsabJidud, el de.,cn_ 
vol"imicnto de b' cultura y del ::lrte venezo-
lanos y presentan, a quiene.~ quieren observar 
con detenimiento, la fisonomía ele ll1l arte 
, . 
lluevo, cUJas caracterlStlcas nos proponcmos 
all:llizar en este C5tltJio, dedica.do esta vez 
al arte plástico y destacando, para compren-
der la unidad de e~te movimiento,' :lqucllas 
personalida(les que han contribuido con SIL 
obro II fijar mejor Jos cnracteres de un IHlevo 
estilo. 
No ha)' en la evolución de ]a pintura ve-
nezolana aspectos extraños y tendenciosos, 
sino que ella ha seguirlo el eurso normal que 
corresponde a la compenetración del sentido 
del arte vivo. Comenzó Ja innovación expre-





,,'Antonio Edmundo Monsanto, (venezolano). 
d¡?c;.a;.~.?n?cer en 1900, el pintor nacional 
Emili~':§pgg¡o, formado en F rapcia, y que 
tjel1e~:'ti'ri'ri:'·,"¡'gn'ificación idéntica a la influen-
ciad~ :.Yalen.uela Llanos, Richon Brunet 
yd?n,.Jl'anF rancisco Gon.,.le. para la pin-
tura, ¿hilen a; 
",t~~kli~',:aportó ideas constructivas sobre 
la '~'~C)l~~c'i~~ impresionista el pintor rumano 
~:~y.~:':':',,~_~tzl1er; quien trabajó algunos años 
enCa~:~.c~s. 
·:pe.$l'üésde estos hechos qu~ constituye-
ron ·u';p~.,o·deGnjtjvo en favor de la evolu-
ciÓndel-"a.~te,se puede observar al pintor y 
escult?~.vene.olanos preocupados en seguir la 
multiplicidad de aspectos y las ricas sugeren-
ciasemahada$ de la escuela de P aris. 
He' aquí_ lo~ artistas' más rcpt"csentativoli 
de la pintura venezolana contemporánea que 
hemos podido estudiar hasta allOra, y que 
represental1 las corri.entes moJernll.s del arte 
plástico. 
M. a 11 u e 1 Ca b r é ._Cabré ].¡, IU¡;"'Hlu 
1111 sitio Jestacado entre los auténticos pinto_ 
res contemporáneos. Cabré, que permancc,ió 
largo tiempo en Europa, estudió reposada-
mente la evolución del arte y por su COIlClcn_ 
cia pictórica puede consiJerñrsele como uno 
de los verdaderos maestros de L nueva ge. 
neración. Su pintura honrad" ,1esde todo 
punto de vista, se destaca principalmente por 
contener los caracteres esenciales y genuina-
mente pl~sti,cos de las tendencias vivas Jel 
arte. No ha imittHlo a nadie, tampoco JIU in-
tentado sobrepasa" los límites normales ,le la 
expresión artística. Por el contrario relulye 
un nuevo academicismo de "fórmuJas y siste-
mas cerraJo a toJa innovación y vibra) con 
natural espontaneidad, dentro de un marco 
ponderado y sobrio. . 
Estudiando la., muhiplicidad de aspectos 
del Avila, eerroquees elfon<lo ,le Caracas 
y que le da sab.o;'¡carácter a esta bella 
ciudad, ha ido <eJi:plic'ando, como una vir-
tuosa lección a quit::~,es']o imitan, lo inoficio-
so que resulta e~:-':~"r'te' vestirse con ropajes 
ajenos y lo pueriL'l.ue, es la copia y la .imi. 
tación servil. ',_, _,' 
Fe d e r i c o B~<Illdt.-Muerto pre-
m~turamente, . cuan?,~':"::':~~,-':,;:e~i>eraba de él ]0 
mejor de su tesonera i honrada labor, he lo-
grado conocer parte',::d .,', " " ' a obra" gr,a-
eias a ]a gentil :'~eñora v'iuda ",de 
Brandt. Pero más que mi m()des~ 
to J'uicio cdtico ',"dudo, consignar 
, ,. ·de Jos comentarios de 
arte, quienes se,ntÍanivXotp,nda ~<1mjra,c.ion""1 
cordial afecto por' desapare_ 
cido. 
Antonio E. Monsanto hu escrito en un 
homenaje póstumo al artista: ilBrandt, artis~ 
ta Jotado de vasta cultura y fuerte persona_ 
lidad, consciente y con perfecto {lominio Je 
~'U técnica, entra en 8t1 ú.ltima época, la más 
cutLLsi¡:Mta y la más abuodant¡·; q:ué lejos Je 
los primeros tantens está ya el arti.~t:1" de la 
persccusión lJerlOsa de la copia, y lCJ'os tam-
bién del illlpresionismo. Ha logrado dominio 
ae conjunto, composición y t~ndellcia a lo de 6 
corativo, simpliGcación y rapidez de vlsióll 
para encuadrar los motivos y expresar lo que 
.~elecciolla. 
(( Un artista ya en posesión de todas esas 
cualidades no podía cner en seguir ciega o 
ingenuamente caJa última ¡hada de arte, ni 
creer que en ello llaya un valor, sobre toJo 
SI no hay dOfUinio o se trabaja con floje-
Ja¡l ... D, 
,El 110 haber hecho nunca BrallJt una ex-
posición de sus ohras, el haber sido uno Je los 
primero6' de llUC$tros pintores que realizó con 
valentía obras que rompían COIl la rutina Je 
lo que el público tenía por buena pintura, 
sugestionado por el tema 'literario, melodra_ 
mático, olvi.dando el valor y In belleza y 
perfección Je la realización plástíca~ quÍzas 
se deba a toJo esto e] tille Erundt no tenga 
llOy mayor fama. 
cr801l ejemplares ,HI independencia, la liC-
riedad eDil que siempre tomó su tute, tratan-
do de mejorarlo 6'1n preocupar.~e pOI." buscar 
elogios; si hubie~a querido hubiera podido 
servirse de la posición $ocial (Iue ocupaLa 
para procurarse fuma: tenía horror al PI n_ 
tOl' chic». 
El pintor Cé~':H' Prieto tIa e.~cnto 6'DlJI'e 
Erandt: ~ Un fervoroso Jel JiLujo, p:lJ:cce 
c~t¡;¡ la c::...liJ:ld L(¡sica tIc su !lIle, Ensayó 
varios estilos;, pero el último es el mejor y 
más completo, Su carácter personal cones-
pondía a su estilo. Cunudo se le !lNtía utla 
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B9éeto 'di" ",,,!p,~;,;ón: Efis¡¡ Elvim Zuloaga, 
.(venezolann). 
Luis Alfredo López MénJe2. 
-Es uno de los artistas más jóvenes de esta 
generación de pintores que gracias a su es_ 
p;ritu din~ico y a 8U gran entusia8mo ticue 
boyen día ulla influencia decisiva en la for_ 
mación de UIU. llueva cOllcietlCia plástica en 
la juventud Je Venezuela. Conocedor de to_ 
dos Jos recur~s t;CIlICOS del arte plástico y 
COII un vasto acervo de culturtl, ha }lOJido 
recorrer sin tropie20s Jos más variados 8~lIe­
ros y estilos. Durante largos años permane_ 
ció alejado de su patria, :l.cumulanJo expe-
riencias en ciu(lades y museos del H~ 
mundo, que ha -puesto boyal servicio de la 
educación nrt:sticn de su país. Le interesa 
a Lópe:= MéllJez el movimiento art:stico como 
una mani[estnción de alta cultura, que teuga 
positivamente 1Hlf1, resonancia edllc:l.tivu en 





'm:~rito de 'estar 
't::":~!;¡;,~:}f:,~;:"d~" ",\te'", :pÍá;i:ica. Busca "'d~-" '~-61o/ y Il~ga ti olJ-
tertec ;el. ncellto t;pico 'y:::_ª ",dtrl' ,el sabor local 
,e:"~'t¡,'_:t¡~ria>::slú" -p'ret~n'~e;i,,; ,~I'~'<'" absoluto in-
:Hl,e!!,c,iús~ ,p:o'~;,el;-i~n'del1:c'i'¿,so ,afán de .hacer 
la leyenda átJtóctolln, con]o cual a veces se 
llega' a ·lo<s't'~AI(1 y ~' l1~gar -el valor il1trín,,;, 
"',~eco de ',la obrri.:-pic;tóric'ii;'" -
, E;/si;-s i)~i:sa~s, y. mar'illas "de la Guait'a, 
donde hay t~lltos elementos que descollcier-
tnn nI p~n~or, h,:,. logl'aJo .~implificar la mul-
tiplicidad 'de arabescos y de formas el! pIa-
nos sencillos, eJ color lo ha acentuado ,~n 
contrastes finos 1. '7,luy ricos en matices. 
'9 
SOI1 ;l1teresantes, as~misrno, sus investiga-
ciones en las artes ap 1icadas: viñetas decora~ 
tivllS, panneaux de costumbres populare.~. pe-
queñas Ntampas criollas, todo eHo es el re-
sumen de la vasta labol' y fuerte personuli-
dad <Iue presenta este artista que aportar~ 
una obra duradera al arte vene::::olano. 
Antonio Edmundo MOllsau too 
_He aquí el C:¡SQ del piutor que exige de 
si mismo una superación absoluta. No COIl-
c¡be la obra de arte improvisada. Para su 
juicio, ella debe tener HII fundamento ~rme 
de viJa y ~ncrificio. Su ,vastÍsimtl cultura en 
mnterja de arte pI~stico Jo ha tornado en un 
escéptico de su propia obra y en tal medida 
influye esta illquietnntc exigencia en su e$pí~ 
fitu que 110 produce unda desde Ilace ya lar-
go tiempo. Todas las tentativtls JI" .ms com-
pañeros y am!gos para que reillielc su labor 
piehlrieu u estrella,1l contra el pl'Opóúto de 
Motlsallto de 110 tratlajar "Iulsta que 110 vea 













/<~~f~cI Ram6n Gonzá)cz. (venezolano). 
E~ta actitud de Monsunto 'es muy senl,~ 
ble para la pintura venezolana por la f:tIta 
del aporte de su obra personal; redund:l, sin 
ernbargo, en un gran heneflcio para la f l"ma~ 
ción del ambiente artístico y Jel COllcert.,-! 
1101ll'aJo y severO que dche imperar en la jH~ 
vcntud que estudja en la Escuela de Artes 
l~sticas. Desde su puedO de Director Je 
este Instituto, ba logrado Mon.Hl.nto ellcau~ 
zar y definir la educación artística en forma 
muy sntisfactorin. 
Es de espero'tr, liD obstante, que vuelva a 
proaueir otras tan completas y de verdadera 
calidad plástica, como las que hemo.S' tenido 
la ocasión de a.dmirar. EHns reveJlln 1I11~1 
cOllc)encia artística definida y demuestran l' 1 
aHn de superarse y evolucionar constante_ 
mente, todo Jo cual significa, pOl' cierto, el 
tínico objetivo 'de un artista Je verdad. 
Armando Reverón,_La pintura 
de Armando Reverón acUsa 1111 espíritu se~ 
lecto :r original, Segur:tmente que la delica.-
Jeza de sus composiciones, tratarlas en una 
gama de grises y de blancos, revelan al ar-
tista que biza su camino estudianJo los im_ 
presionistas. Pero de elJos no hay rastro a]-
gUDO en la moJerna producción del artista. 
Rcverón se ha esfor;.l'aJo pOl" depurar su 
paleta J,e toda estriJcllcia crom~tica, Simpli-
[¡C':HH1o los t·lementos expresivos, J](t lJ..:,g.¡Ju .1 
una verdadera. ljiíntcsis de forma y de colO1" 
aeelltuadanleute original y novedosa Hemos 
sentirlo HU verdadero placer al visitar su tt\-
lle1" en la playa de Macuto, JOlHle vive eDil 
la selll'¡ !lez rl'(' tm 'pescaJot' y, precisamente, 
jUllto a la pobla('ión que ellos Ilan formado, 
elL un [l!nb~ente (le nctiviJllJ y de s;mpt\t~a. 
Allí C5tlldiamos la técnica origin:dísima ,le 
sus composl('iones con figunls trnttHtl.9 a la 
gounclle y al ,íleo; una pintura nI ólt'"o (le 
una mntel·ia seca .Y áspera, preparaJa pacien-
temente por el !ll;~mo Reveróu. 
CSlltl Bcrnarclino». RoJoct ~Aóli",:iéri9", (venezoIan)). 
En litiS 111 11 U ""''''UI,08 e,,[UIOIIO' de talJer_ 
para trabajar con 
te-ha encontrado 
que, en ocaSIones, en, 
tador obser~a Juces, 
alcanzanJo una ri.,.., '''', 





Tan personal ~s e'n su pintura que, aun-
que se hagan los esfuerzos mayores, a fin dé 
encontrar una tende~~i~,,,im¡l,,r a la .<lIya, e11 
el vasto ca!" pode I'l,,,~~h\.~ri·no se la Jivisa .. 
¿,Carriere, acaso? al:,\,~ •• ~lgo de esa Jiafa-
nidad que interesabai~<Cárri ere se vislum bre 
en ]a obra de Rev,~-róil';~~-':'p~~'~': el acento diná-
mico que a,parece eli':,?~"~'i-~' eua'Jros ]0 aleja~ 
Jemasiado 'de tal conlpa'raeión . 
. Franci8co N ar"váez._A nuestro 
juicio Francisco arv,;~z~s el escultor Je 
thayor significación en,-el rnovimiento artístico 
contemporáneo que 110$' ocupa. Conoce y Jo-
mina ampliamente las 'té,eniens O1ás cliversas 
de su oficio y trabaja e'OH el mismo entusja.~-
010 y excelentes resultados las materias más 
variarlas y a veces opuestas. 
Adem,;s de la escultura. pinta y ,Iibuja. 
:investi.~alldo fOrDl9.S nuevas y 11a encontrado 
'tth estilo decorativo 1'eGnado y muy sugerente. 
Pero donde el artista múltiple acusa su 
11 
,.mayo.sentido creador y el dominio de la 
matetia es, sin duda, en - sus esculturas en 
ma~lé-ra. Recientemente .. el Museo Nací.onal 
Je Bellas Artes de Venezuela ha adquirido 
una magníGca obra de N arv,;ez Jel género 
anotado. que 11a sido la revelación deEinitivn 
de este joven artista. 
Aparte de estos. trabajos de taller, N ar-
v(¡ez ba heeho tentativas muy felices en el 
modelado aplicado n la arquitectura, Jonde 
l'a puesto de maniGesto su talento Je decora-
dor; obra de este género podemos admirar en 
el edificio construiclo recientemente en ~I pa-
~eo de los Caobos para el Museo Nacional 
Je Bellas Artes en Caracas, en cuyos muros 
ex teriores eJ escultor ha com puesto una orna-
mentación sobrin y sabínmcllte nclaptnJa al 
carácter severo del e,~tio arquitectónico. 
No es mellOS importante su labor de o~­
namCJltista; la bella fuente que decora el 
Parque de CaralJobo, afirma este aserto. 
Finalmente. Narváez es digno Je ser cita-
do en un estudio sobre el arte venezolano, 
por el gran entusiasmo que desarrolla en fa-
vor de la Jifusióu Jel arte. Su taller en el 
barrio de Catía es un :'cálido centro de reu-
Oleo. Rafael' R. GonzáJez. (venezolano). 
DC;n\lJ0, 
Ilion de' los amigos del átte Y: des'de aUí {1'1'a_ 
di~'.hacla el medio ambic~li:c la comp1'ellsión 
'el ~stí~ulo y ell'cspcto por l~s mal1ife.dacio~ 
ll~~ ~l '~spíritu. - -
C,:\'~inen, Elena de'las Casas y 
Elisa: El"j,rft /.uloaga.--Ell el mü 
/,,< Y~~iento' ,p'ictórÍco vene.zohmo, el aporte y L'l 
'co]abo~'a~¡~n femcnina há,n sido efectivos. 
"'Desde ,Juego. podemos expresar que la i u_ 
;- --fIucncia de Carmen Elena -de las Casa.~ ,Y 
':Elis'a' Elvira Zuloaga fla tenido una impor_ 
t~nci.a- notoria: la de' llevar hasta las esferas 
::-de la ,sociedad caraqueña el interés por com-
,prender J apreciar la evolución del arte J su 
irerdaJera" signiGcnción. 
, La situación social que ambas ocupan y el 
'hecllO de estar constantemente perfeccionán_ 
"Jase en Europa, contribuye n, {Juc sea ('IHla 
,vez, más positiva la iufluencia de cllns en el 
;meJio ambiente artístico venezolano. 
lv!'uluta. Pedro A. González, (venezolano). 
En su úIti:'~~:':~~táa- ,'en C~t~cas; tuvimos 
oportuni.dad d'e,:'c'¿nocel' l~s,recientes obras de 
Cármen E'le.~,¿'-'~-I~II' G-asas' i ~n ella se re-
vela la autora, C'o.~I'' una' ~.l'tísta que conoce y 
practica los rjgurosos princ'~pios plásticos que 
sostiene Andl·é Lotb.:!. ,En efecto, ella y 
Eli.~:l Elvira Zuloaga' 'han trabajado en el 
t:-dJer lle Lothe; pero 'lo' h~ul hediO en ["rma 
inlelisellte y con iIl~p-el1(lellc;::i·. Han tODwdo 
los elementos c~nÚ_ructi.~cis <j los principios 
estéticos del mn~stro f¡.'~';!cés, que pOH"ell Ull 
alto yalor dldáct~c~:;:para'- qui'ellcs .\aben apro-
vechut'los, .~in dai·l~~ :~,l cat'ácter de recelas y 
fórmulas inmuta1Ie~'~" 
E.~ por eso que ~e-~()~: 'C!! la obra lle Car-
men Elena de la~~a'1~'~'I~ conciencia Je una 
artista que esttidia,,<an'al~za y crea (le acuer-
do con cOflOcimientos:,sóliJos. De ah; tam-
bién la caliad.,,~,y' 'fu~r'%a de su producción. 
Las 'mismas,,::"~i,i~li,a-es' ,y virtudes anOta-
mo~ en Io.~ l>nisa~~ -'y '~omposicioue,~ de Elisa 
Elvira uloas~~ _:q~ien~_por la serenidad para 
apreciar el esbiJiti:::JeL_arre habrá de Jnruos, 
en breve, o~t:~,~:,\4~:~'úh::':il\~q: valor plástico. 
J u I i a B t't~~~,:t:''?'~'El ejemplo Je ha;.. 
nestiJaJ, laborjo'.~i'&ii, e 'i~epeIlellcjn ::trth_ 
tiea d~ e-er~~'d-:;:B;addt iufluyó positiva-
mente en el esptr;i:u"~ su hija Julia Brandr, -
cuya ollrtl e.ll un -.::"~flejo'; pero con lluevas cua-
lidades, de los scrlo.~ problemas plásticos 
planteados por el .artista. lIay ciet'ta fuerza 
dinámica y tilla atra-yell'te capacidad construc-
tiva en las poc~:~"" ollras ele ella (jOC hemos 
podilla est1lCliar, agregaremos todavía otras 
cualidades: una -b~b'il simplific:lción de ele-
fa 
cejes Páez PUOlar._ alore.~,desta":' 
cad'os Je la p~!ltura femenina velH'z~lana son 
también Gloria Pérez Guevurtl. y MerceJes 
Páez Pumllr. 
La primera posee :cuali,Jaaes de colori~ta 
mentos, especialm~'nte 'en el modelado y en RCU'I\to 
el color, que si~mp+e se mautlene en :Irmon:as 
fila.~. 
Se pre,~ietlte, a t_+a,vés de sus CflSayOS, la 
vocación y el tempera'mento de una pintora 
que llegará muy..1ejos, si. $e dedica con inte~ 
J.,és ~I e&tt~dio 41~1 arte. 
(, .. 10 r 1 a P"c l' ~_z, G ti e V!l r.'l y M e r-
, 
y se preocupa seriamente por estudiar los 
principios constructivos Jel arte, IIaI,ienJo 
logrado en su última producción alguuas obras 
de venL.Jero mérito en su compOSlC10!l y 
sentido expresivo. Es, !l(Ielllás, una ;Iustm-
clora interesanfe JI! las costurnbre.~ llOpulares, 
Dibu.jo 
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así lo ha etno8tr~do con sus dibuJos y Vi-
ñetas de escenas criollas, con que ha ilustrado 
algu110s cuentos, y noveJas. 
Mercedes Páe2 Pumor ha rea.lizaJo ulla 
bella labor en el ,campo de la euca~.ióll nr-
tlstica. JestacinJose como ulla maestra ejem_ 
plar. En su obra pictórica se ,vislumbra un 
temperamento Gna y Je"licado, esp~cinlmente 
en sus paisajes a la acuare1a y en sus JjbUjOll 
al lá pi2 de rico arabesco. 
e é s a r P r i e t o • ---" Es el artista de In 
intuición pUra a,~ etapas, progresivas de su 
de.mrrollo artístico han sido "ariadísi mas y 
rll\1I seguido Ult curso normal, tlpat'te de cier-
tas tentativas que resumen el dramatismo del 
pintor frente a In materin que 110 obedecía n 
sus deseos de stlpernClon. Esc Juro camillo 
Jejó en César P r;eto buenas ex¡Je"ienci!ls y 
110y podemos apreciar cn su pintura la m!.s 
pura sencillez. Hemos t.dmiraJo en su t~!tjnw 
producción la clllpo,~icióu tle sus pai$!tje,~ y 
la sobriedad del color. Ha loguldo, aJelrJ(¡s, 
una expresión personal en la l'éCílica qUl!' os-
cila entre la -vjrtuosidlld del puntillismo_ 
para conseguir III ntmósf era-y la valoriza_ 
ción constructiva para ncentuar el claroscuro, 
dnr profulHiidaJ y a la vez modelar cun fir-
meza. Siempre logra mantener la unidad del 
colol' y cierta Gua trrulsparellciu, meJiuult:: 
una g:nua plateada con que euvuelve sus COm-
posiciones, 1'0 que a nuestro juicio es tilla sutil 
iuterpretación y acaso una manera especial 
de ver la atrayente luminosidad del paisaje 
tropical. Hay qu~ agregar todavía el sabor 
colonial J evocador de sus :rincones c!lraquc-
¡;o.~ y los paisajes de la Guaira, que son los 
mot.ivos predilectos (lel artist4. 
Rafael Monasterios._HeUlOS en-
contrado eu Rafael b-1.onaster.ios el !lrtlsta. 
que en plena Ul!lclurez aspi.ra a libertarse Je 
todo un formllli6'mo pictórico, de recetas fr;ns 
y académicas con que tropezó en IiU iniciación. 
Puede decirse de él que ha foto toda una 
trndición que pesaba como un fardo sobre su" 
conciencia plástica. 
Hoy en día su obra se presenta claramente 
ordenada por un espíritu lleno de emotividad 
y voluntad creadora. 
El~ sus paisajes ha hecho interesante.'l tt>:n~ 
tativas'ell el.:-ampo dt>:] G:co]ol·iJo' t>:xpresivo-ll, 
Bástenos citar para el Caso su~ paisajes de 
los alrededores de Caracas, donde ha conse-
gUl(lo realizar arlllonías crom~ticas que .'le sa_ 
len del canOIl ol.'dinario. Ha logrado armolll_ 
zar ll;ls gamas más Jifrciles, ajustándose a la 
valorlzación cromútica de refracción de 10.ll 
colores. Este mismo prol)lema de tunto inte-
rés pictórico, Jo aborda en ~us últimas tel:l.~ 
COII elementos menos intereSAntes, desde el 
punto de vista del paisaje, tUl tanto fr'ío en 
los campo.~ de Barquisírneto, tomando como 
punto central {le sus investigaciones sobre co-
lorido, los cielos Coo ltellllas nubes· del pai-
saje lal'ellse. 
lV\.onastcrios r:~I(¡ experjmentando un mé. 
toJo de trabaju de suma ilu{lortancia pu' Josa 
estudiosos' de fa;"pintura y los conocimientos 
~lue aporta c~rnó director de la Escuela de' 
Artes Plást'Ích's-, 'ele 'Barquisi'meto, serán de 
incalculable ben'é&cio para los jóvenes alum-
nos de Ll Escuela, del Estn<10 Lara. 
Rafael R,amón GOllzález.--EI 
creJo artístico, '~e" e,ite pin:tor resume tres 
iJeas fundamentnles que p~ecisan su concien-
cia. artística: la' in'í:'~rpretacjón (le la natura-
leza desprovi,s:i:a,':,e'd,e- ,10 vtilgar y anecdóticO; 
la unidad que," d'~I~'~" t~ne;' el clw.Jro, conside-
rado éste corti~:ri;lación de los elementos pic-
tóricos 'o', :pli~iip,~; ~,"~,"la ",independencia que 
debe adveri:i;~~'2:,'~~,,;',a técnica o ejecución, 
que import~;:'i'1:~~':",':;~.s ',de las veces, el estilo 
del artista.' .:- ;, .,.c"" , , 
Dentro e',:.e~to~; principios, Rafael Ra-' 
món Gon~~lei'-':ba:''''p'iod,uc'ido una obra espon~ 
tánea, donde ;~ptie'de 'verse con claridad que 
ella nace d~" l~;'>~elación 1 el conocimientO 
que .tiene el ~r't;sta Je los medios ~c expre~ 
sión y de lo:s:ib'otifó/que trata: en $ll mayo-
da paisajes. É,~f~~f'"lfo::signif¡ca que sea un ser-
vil imitador -~d~~]~' ria't~rale2n. un hábil copis-
ta, por el c·q-~i:~~~io>.":{C1tán lejos est. ... : del rea-
li.smo aca_émic~ tan 'superficial y estéril en 
la historla' e":l~---'pi~tura! 
La composi'~jó~ jusI a y c<:iuilibrada, la 
JistraJU"jón arm6nica del claroscuro, el coo-
Irlutc de los colorc.~' y la fu('rtf' lumino.~ia(l 
de sus telas són ,otras tantas virtudes' plásti-
cas que ave~ti'mos en ]a obra pictórica Je 
este genuino 'pintor del paisaje vcnezolano, 
cuya paleta rica cn. sugerencias de su tierra 
se hará cada vez 'más rica, y ponderaJa gra-
cías a su ,tesón ,'y- ejcmp1ar honcstidad artís-
tica. 
Pedro Angel González._Eslla. 
tural de la isla .de Margarita, llegó muy' jo· 
ven a radicarse en Caracas, con el propósito 
de dedicarse de lleno al esludio (le ltl pintur:l. 
Desde sus pri~'~ros ensayos, que él conserva, 
hemos tenido la' oportunidad de obscrvar sus 
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naturales aptitudes para el arte, que fueron 
justamente apreciarlas por sus compañeros de 
estudios y los entendidos. 
El campo (le sus investigaciones no se ha 
limitado tan sólo ti Ja pintura, sino que se ha 
rle(licado al arte litográ~co, técnlca de :Irte 
aplicado que domina con verdadera maestrla. 
La característica pl·jucjpal de ]a pinturft 
<le Pedro G/l::~lc¿; c.~ ('1 contrate de los ('0-
lore.~. Su rica paleta busca l~ vibración de 
los colorcs yuxtapucstos, oponiendo, a veces, 
colores rtlro.~ y deteniéndose en las armonÍas 
,le vCl·Jes, a::u]es y v_iolctns. 
Otra de las caracterí.~ticas de su ol,ra es 
la variednJ, lo que dellota su temperamento 
Je cstudlOSO y siempre el deseo de investigar. 
Hay, pues, en sus pai.~ajes, por ejemplo, tina 
multiplicidad de aspectos, tratando a vcces 
el paisaje con grallJes planos, otras, buscan-
do el nrabcsco de las líneas y ciertos princi-
pios im})resionistas en el coloriJo de otros. 
Sus amplios conocimientos teóricos le permi-
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ten desarrollar Ulla bhor de difusión cn las 
Cá.tedras de Dibujo y Colorido y de Artes 
Gráficas que desempeña en la Escuela de 
Artes Plásticas. 
Vice nte Fa h hiani. _Aullque su 
producción pictórica no ha sido 10 suficiente-
mente divulgada, pues es conocido mucho 
mejor en el género de ilu.~trador y decorador, 
podemos, no obstante, señalar que 10 funda-
mental de su obra reside en.Ia simplificación 
y selección de sus elementos de expl·csióll. 
Modela con tonos de un mismo colO1; y ex~ 
cluy~ en su téCllic3. los pasos aguJos de eolol' 
y, los contrastes violentos. Suprime todo de-
talle pintoresco y busca la sobri~dad. 
-En el géll'ero de la ilustración es donde lo 
conocemos mejor. Sus h·abajos de arte gráfico 
atcanzan especial slgniGcación. Sc h:l distin-
gu;Jo conlo Ult lillo est.ili::oaclor de la vida y 
costumbres del pueblo venezolano. 
e a l' 1 o s L u g o. - Esfe interesante es-
cultor ha dedicado gran parte de su 011ra JI. 
estilización de motivos criollos, que pucdcn 
ser adaptados fácilmente a la ornament.actÓn 
y al fll:te aplicado. Su experienc~a en esta 
clase de trabajos y la delicadeza 1 buen 
gusto de los objetos creados para la dccora-
ción, le han dMlo justificado renombre en 
Nueva York, donde logró editar,interesantes 
modelo.~ en diversas materias, que tienen el 
sello de lo típleo vcnc~olano, en punto de 
costumbres autóctonas. 
Lugo ocupa hoy día el cargo de director 
artístico del Curso de Cerámica en la Es-
cuela de Artes Plásticas y lla logwdo impri-
mir en esta sección ,deSíle los primeros ensa· 
yos, un acento moJ,erno a los modelos ya rea-
li;:arlos. 
Carlos LlIgo será, sin ltu(la, un hno orien-
tndor Jel alumnado {lel taller que 110S ocupa, 
desde )\le~o, los modelos realizados bajo su 
dirección, a 1J10do de pruebas, son altamente 
satisf actori os. 
Marcos Castillo._La obrn plCtÓ-
ric:l de Marcos Cnstil10 tiene vnrind,os as-
pectos. Hemos tenido oportunidad de admirar 
ell ella StlS atratos, en cuyo tl'''Ülllniento em-
plea diver';:ls técnicas. Se detienc a veces en 
el estudio de diversas c:'ll;tladcs de ,~ mate-
rias, ajustándose en ocasiones a la visión ob~ 
jetiva del mmlelo, sin que 1'01' este motivo 
picrcL. su pintura el graao de sugerelJci.a plás~ 
tíen, pues en este sentitlo La 10gra(lo obl'ns 
amirable,~,' especialmente en sus estuflios de 
:flore.~, donde se revela como un colorista so 
brio, que ve con ~mplituc1 y realiza con ver-
dadern conciencia y grnll sensibiliJa(l, 
Desnudo 
Berna nI o M o n s a n to ._Quien ob-
serve el sentido constructivo a,e la pintma 




Becnar</o MOllStlllto, podr;:í convencerse ,in-
mc,liatamente del ver<Lulero sig~iEcado de la,;' 
frase de Btaque, en tlonde proclamaba: ((la" 
regla que corrige la emoción:!), Esta es In vir~, ',' 
hl(l de este artista hlósofo y matemático.: 
Para élJa lJaturaleza es un «simple pretex_ 
tO!), el vocabulario ill(IíspcllSable, en el cu~l ' 
el artista. encuentra ciertas revelaciones, las 
que debell ser onlcnndas para crear la obra' 
. . lIrtlstJca. 
Existe en la obra de Bernardo MOllsanto 
el claro proceso (le la síntesis expresiva de 
]0.1' elementos, de donJe re.mlta tilla obra ori-
ginal y muy biell construida. 
Sus cua(lros son, en rcsumen, tilla serie de 
tr.'lllsposiciones de valores pintorescos de la 
Ilatllr:.leza esquematizados en UJla caJigrafja 
pl.~stica. 
Mariano MeJilla (Medo). ___ He 
aquí' :.1 dibujante ele la fina ironÍa y la cr;ti-
ca soc~al agmla, la que ejerce mediante su 
coti(!ial1o cnrtel d,el ,ti ario «Ahora». T od,a Cro¿ui~ de ~posición.-Alumna 2." ai'b.-r:nC211c!il.CUr¿¡~(l 
Venezuela ha tenitlo que tltlmirtlr la pluma, o', - ",' 
de Meclo. ágil y oportuna pIlra analizar gr~-::' '~:~~~;~;:r'.-!l8 costum~res del pueblo vellezola-
ficamente los acontecimiclltos ,sociales y polk'" <~·~;:;·1,~~en: 'pre'sumit, 'q.u~ Rosales llegará'a ser 
ticos del país. ll1,_p;~tor' de verdo~r¡~ importancia en la ,re-
A(lemás de .1'11.1' dibujos l1L1morísticos, Me- :~;'¿~':í'~ión artística qtl'~:se opera en"Venezuela, 
do tiene Ulla VAsta lalmc como estilizador del "::":\A,ntes de finalizar este ensayo, sobre Jos 
tlPO popular venezol:wo, que revelan profun- ,~~I~;~s ~ás destacados del arte plástico vc_ 
(lo conocimicnto dc la psicología y costUI1l- nc%'olan'o. cOlls;gnaremoslos llOmbrr-s Je Héc-
I-1C(!8 pcculiares del ~II:Hl Bimba» d.e Vene. ,tór, Polco, Bracho, Víctor GarcÍa Gómez, 
zllel~. ' C¿'.i~r Rqvainn, _Fern:Índcz, r.f'~Il~ Angelina 
R a f a e J R o s a J c.~, -La teJalellcia de c;i'~ Federico Reyna. Reyes y tantos 
1a piulur.1 de Rafael Rosa.les es ponerla al otros más qlle representan 19 .1' más jóvcnes y 
scrvicio de la ctÍt;ea socia1. Esto cs, como entusiastas artistas del porvenir. 
un IllcJio ele propaga!l(la a la.~ doctrinas po_ '-:.-;Este bosquejo rC8UOle, pues, al grupo de 
JÍticas que profesa, tendencja que, por 10 de- ait:,istus ~ la Ilación vcne%olana que vuelve a 
m~.~, ('ucllta con enttl8iastas cultivadores cn 1.'1_ -normalidad· civil y, por lo tanto, a valo-
((iversas lw.ciolles. ra~se.cu1turalmellte después de duras pruebas. 
Sus conocimientos t~cnjcos Je la pintura 
decorativa y la manera original de .~entjr y Armando Lira. 
